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1 Ce diagnostic archéologique, d'environ 2 ha, a été réalisé dans le cadre de l’extension de
la résidence « Le Champ Gaulois ». Il a révélé une grande fosse, peut-être d’extraction, qui
a servi de dépotoir d’ossements de chevaux. Une datation radiocarbone des ossements
permettra  de  confirmer  leur  attribution chronologique  basée  sur  la  découverte  d’un
rebord de tuile  romaine à la  base du dépôt.  Leur étude pourrait  s’intégrer dans une
approche plus large de la place de cet animal dans la société antique (biométrie) et de la
gestion de son cadavre. 
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